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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diproksi 
melalui Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Return On 
Invesment dan Net Profit Margin terhadap harga saham Perusahaan Logam dan sejenisnya 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 
16 perusahaan dari total keseluruhan 18 perusahaan, untuk teknik yang digunakan dalam 
penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan variabel 
Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Return On Invesment 
dan Net Profit Margin secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan logam 
dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesis, dengan hasil diperoleh F-hitung 
sebesar 5.948 dengan signifikan 0,000 < 0,05. Yang berarti hubungan antar variabel bebas 
Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Return On Invesment 
dan Net Profit Margin secara bersama-sama memiliki hubungan erat terhadap harga saham. 
Kata Kunci: Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Return 
On Invesment, Net Profit Margin, Harga Saham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
